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dve satye samupa¯śritya buddha¯na¯m. dharmadeśana¯ |
lokasam. vr.tisatyam. ca satyam. ca parama¯rthatah. || 24.8
ye’ nayor na vija¯nanti vibha¯gam. satyayor dvayoh. |
te tattvam. na vija¯nanti gambhı¯re buddhaśa¯sane || 24.9
vyavaha¯ram ana¯śritya parama¯rtho na deśyate |




6 MMK, 24.8–10, 420: sangs rgyas rnams kyis chos bstan pa / / bden pa gnyis la yang dag
brten / / ’jig rten kun rdzob bden pa dang / / dam pa’i don gyi bden pa’o // gang dag bden pa
de gnyis kyi / / rnam dbye rnam par mi shes pa // de dag sangs rgyas bstan pa ni / / zab mo’i
de nyid rnam mi shes / / tha snyad la ni ma rten par / / dam pa’i don ni bstan mi nus / / dam
pa’i don ni ma rtogs par / / mya ngan ’das pa thob mi ’gyur / /
? 1??????????????????? 3
????????????????























pa rol pa’i rdo rje, 1340–1383????????????7??1363????????












????????????????Nya dbon kun dga’ dpal, 1285–1379???????
??????????????????????????????Red mda’ ba gzhon







????????????????dGa’ ldan rnam par rgyal ba’i gling??????59
???????????????????62??????????????????
??1419? 63???????????????????????????????
????????????rGyal tshab rje dar ma rin chen, 1364–1432????????









???rJe btsun bla ma tsong kha pa chen po’i ngo mtshar rmad du byung ba’i




2. ??????????????????????????? (Tsong kha pa’i
rnam thar chen mo’i zur ’debs rnam thar legs bshad kun ?dus)? 11fols, Toh.
5260.
3. ???????????????????????????????????
?????????????????rJe rin po che’i gsang ba’i rnam thar rgya
mtsho lta bu las cha shas nyung ngu zhig yongs su brjod pa’i gtam rin po che’i snye
ma??16 fols, Toh. 5261.
4. ??????????????????????????????rJe’i rnam
thar shin tu gsang ba ngo mtshar rmad du byung ba’i gtam??3 fols, Toh. 5263.
? 2?
1.????????????????????????????????????
?????????????(Sangs rgyas bcom ldan ’das ’jig rten thams cad kyi
ma ’dris pa’i mdza’ bshes chen po ston pa bla na med pa la zab mo rten cing ’brel
bar?byung ba gsung ba’i sgo nas bstod pa legs par bshad pa snying po??In??
???bKa’ ’bum thor bu??273 fols, Toh. 5275.
2.?????????? (Lam gyi gtso bo rnam gsum)?In?????bKa’ ’bum thor
bu??273 fols, Toh. 5275.
? 13?
1.?????????mNyam med tsong kha pa chen pos mdzad pa’i byang chub lam
rim che ba??523 fols,Toh. 5392.
? 14?
1.?????????sKyes bu gsum gyi lam nyams su blang ba’i byang chub lam gyi
rim pa??201 fols, Toh. 5393.
2.???????????????Drang ba dang nges pa’i don rnam par phye ba’i
bstan bcos legs bshad snying po??114 fols, Toh. 5396.
3.???????????????????????????????????
?Lam gyi gnad rje btsun red mda’ ba la shog dril du phul ba??6 fols, Toh. 5397.
4.?????????????????????????rGyal tshab chos rjes rje’i
drung du gsan pa’i shes rab le’u’i zin bris??44 fols, Toh. 5399.
? 15?
6 ??
1.??????????dBu ma rtsa ba’i tshig le’ur byas pa shes rab ces bya ba’i
rnam bshad rigs pa’i rgya mtsho??281 fols, Toh. 5401.
2.??????????????????????????????????dKa’
gnad brgyad kyi zin bris rje’i gsung bzhin brjed byang du bkod pa?? 18 fols, Toh.
5402.
3.???????????????????????????Rigs pa drug cu pa’i
zin bris rje’i gsung bzhin rgyal tshab chos rjes bkod pa??12 fols, Toh. 5403.
4.????????????dBu ma’i lta khrid??24 fols, Toh. 5405.
? 16?
1.???????????dBu ma la ’jug pa’i rnam bshad dgongs pa rab gsal??267
fols, Toh. 5408.
2.??????????????sPyod ’jug shes rab le’u’i t. ı¯ka¯ blo gsal ba??37 fols,
Toh. 5411.
? 17?
1.?????????????mNgon rtogs rgyan ’grel legs bshad gser ’phreng??
???405 fols, Toh. 5412.
? 18?
1.?????????????mNgon rtogs rgyan ’grel legs bshad gser ’phreng??
???267 fols,Toh. 5412.
2.????????????Zhugs pa dang gnas pa’i skyes bu chen po rnams kyi
rnam par bzhag ba blo gsal bgrod pa’i them skas)?42 fols, Toh. 5413.
3.????????????????Yid dang kun gzhi’i dka’ ba’i gnas rgya cher
’grel pa??57 fols, Toh. 5414.
4.?????????????????????????dBu ma thal ’gyur ba’i lugs
kyi zab lam dbu ma’i lta khrid??8 fols, Toh. 5418.
5.??????????????????????rJe rin po ches gnang ba’i dbu























??????????????????dbu ma pa’i mthun mong ma yin khyad chos??
????????????????????????????????????ngo bo
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?14 ?N2, N3, N4, N5????????? 24?? 9?10???????????
???????????????????? Q2?????????????????




























14 PSPD, 494.1–2 : anayoś ca satyayor vibha¯go vistaren. a madhyamaka¯vata¯ra¯davaseyah. /?
PSPDt, 163b2: bden pa ’di gnyis kyi rnam par dbye ba ni / rgyas par dbu ma la ’jug pa las






























yongs su gcod pa gang rnam par bcad pa med na med pa de gnyis ni / phan tshun spangs te
gnas pa’i mtshan nyid yin no // GR, 98b4–5????????????????????










































bden pa’i sgra bshad???????????kun rdzob bden pa’i mtshan nyid???????
































tshig gsal las / kun rdzob la de kho na nyid la sgrib pa dang / phan tshun brten
pa’i don dang / ’jig rten gyi tha snyad gsum bshad la / [...] de la gzugs sogs rnams
shes pa kun rdzob pa gang gi ngor bden par ’jog pa’i kun rdzob pa ni gsum gyi
dang po yin la / de yang chos rnams la rang bzhin gyis grub pa’i rang gi ngo bo
med pa la yod par sgro ’dogs pa’i ma rig pa yin te / don la bden par grub pa mi srid
pas bden par ’jog pa ni blo’i ngor yin la / bden ’dzin min pa’i blo’i ngor bden par



























cha¯dana¯t sam. vr.tir ity ucyate /parasmarasam. bhavanam. va¯ sam. vr.tir anyonyasama¯śrayen. ety
arthah. / atha va¯ sam. vr.tih. sam. keto lokavyavaha¯ra ity arthah. / PSPDt, 163a5–6: kun nas sgrib
pas na kun rdzob ste / mi shes pa ni dngos po’i de kho na nyid la kun nas ’gegs par byed
pa’i phyir kun rdzob ces bya’o / / yang na phan tshun brten pas na kun rdzob ste / phan tshun
brten pa nyid kyis na zhes bya ba’i don to / / yang na kun rdzob ni brda ste / ’jig rten gyi tha





3 ???sama¯ropa, sgro ’dogs????????????????????????????
?????
4 MAK, 6.28, 7 : mohah. svabha¯va¯varan. a¯d dhi sam. vr.tih. satyam. taya¯ khya¯ti yad eva kr.trimam|
jaga¯da tat sam. vr.tisatyam ity asau munih. pada¯rtham. kr.takañ ca sam. vr.tih. || MAKt, 205b2–3 :
gti mug rang bzhin sgrib phyir kun rdzob ste / / des gang bcos ma bden par snang de ni / /
kun rdzob bden zhes thub pa des gsungs te / / bcos mar gyur pa’i dngos ni kun rdzob tu’o / /
20 ? 1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
’dis sems can rnams dngos po ji ltar gnas pa’i rang bzhin lta ba la sgrib pa ste
rmongs par byed pa’i phyir na gti mug ste / ma rig pa dngos po’i ngo bo rang bzhin
gyis yod pa ma yin pa la / rang bzhin gyis yod par sgro ’dogs par byed pa yin lugs


















de ltar na re zhig srid pa’i yan lag gis yongs su bsdus pa nyon mongs pa can gyi
ma rig pa’i dbang gis kun rdzob kyi bden pa rnam par bzhag go
de yang nyan thos dang rang sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ nyon mongs
pa can gyis gzigs pa spangs pa / ’du byed gzugs brnyan la sogs pa’i yod pa nyid
dang ’dra bar gzigs pa rnams la ni bcos ma’i rang bzhin yin gyi / bden pa ni ma yin
te bden par mngon par rlom pa med pa’i phyir /
byis pa rnams la ni slu par byed pa yin la / de las gzhan pa rnams la ni sgyu ma
la sogs pa ltar rten cing ’brel par ’byung ba nyid kyis kun rdzob tsam du ’gyur ro /
?MABh,107.17–108.6?255a1–3??
???????????????????????parigr.hı¯ta, yongs su bsdus
? 1?????????? 21




















????????????????GR, 105a2–b4 : de’i phyir nyon mongs can gyi ma rig
pa ni / bdag med pa’i de kho na nyid rig pa’i mi mthun phyogs dang / de yang rig pa de med
pa tsam dang / de las gzhan pa tsam la mi byed kyi / ’gal zla mi mthun phyogs gang zag dang
chos rang bzhin gyis grub par sgro ’dogs pa’o / / de ltar byas na chos kyi bdag tu sgra ’dogs
pa nyon mongs can gyi ma rig par ’jog pa dang / nga dang nga yi ba rang gi mtshan nyid kyis
grub par ’dzin pa gnyis ’jig ltar ’jog pa rnams mngon pa ba dang mi mthun no / / [?] gang
zag dang chos gnyis bden grub tu ’dzin pa bdag ’dzin gnyis su ’grub bo [?] ma rig par ’grub
cing / de ma zad par du ’jig lta yang mi ’dzad par sgrub nus pas / nyon mongs can gyi ma





















zhes gsungs pas ni kun rdzob bden pa yod par ’jog pa rnams ma rig pas yod par
’jog pa dang / nyon mongs can gyi ma rig pa spangs pa’i nyan rang dang byang















7 ????????????????????????????????ma rig pa dang de’i
bag chags kyis bslad pa’i snang ba dang bcas pa’i spyod yul can gyi rjes thob la gnas pa’i
’phags pa rnams la snang gi / ’phags pa snang ba med pa’i spyod yul mnga’ ba mnyam gzhag









de la dang po’i rgyu mtshan ni sngar bshad pa ltar nyon mongs pa can gyi ma rig
pa ni bden ’dzin yin pas des bzung ba’i don tha snyad du yang mi srid pa’i phyir
dang / kun rdzob kyi bden pa yin na tha snyad du yod pas khyab pa’i phyir ro / /
des na chos rnams kun rdzob tu yod par ’jog pa’i ’jog sa’i kun rdzob yin na ni /


















8 GR, 103b4–b5 : ma rig pa bden ’dzin de’i dbang gis kun rdzob kyi bden pa ’jog ces pa ni /
bden pa kun rdzob pa gang gi ngor ’jog pa’i ’jog tshul ston pa yin gyi / kun rdzob bden pa yin
pa’i bum snam sogs bden ’dzin des ’jog ces pa min te / bden ’dzin des bzhag pa ni rang gis






gnyis pa’i rgyu mtshan ni nyon mongs can gyi ma rig pa’i kun rdzob spangs pa
rnams la / gang gi ngor bden par ’jog pa’i bden zhen gyi kun rdzob med pa’i rgyu
mtshan gyis / ’du byed rnams de dag gi ngor mi bden par bsgrubs kyi kun rdzob
bden pa ma yin par ma bsgrubs pa’i phyir ro / / des na de dag gi ngor ’du byed
rnams kun rdzob tsam du gsungs pas ni / de’i ngor kun rdzob dang bden pa gnyis
kyi nang nas bden par gzhag tu med pas tsam gyi sgras ni bden pa gcod kyi kun
rdzob bden pa mi gcod pas kun rdzob tsam dang kun rdzob bden pa gnyis gsungs



















9 ????????????????? ?gang zag gsum po gang gi ngor mi bden pa’i rtog




10 MABh, 107.11–17? 254b6–255a1??brten nas ’byung ba gzugs brnyan dang brag ca la sogs
pa cung zad cig ni brdzun yang ma rig pa dang ldan pa rnams la snang la / sngon po la sogs
pa gzugs dang sems dang tshor ba la sogs pa cung zad cig ni bden par snang ste / rang bzhin
ni ma rig pa dang ldan pa rnams la rnam pa thams cad du mi snang ngo / / de’i phyir de dang
? 1?????????? 25
?????
gzugs brnyan sogs brdzun yang snang ba ni brdzun par snang ba yin la / de ni
byad bzhin du snang ba dang des stong pa gnyis tshogs pa’i brdzun pa yin pas
de’i bden stong ni byad bzhin du bden pas stong pa yin gyi / gzugs brnyan rang gi
mtshan nyid kyis grub pa’i bden stong gi don med do / /
de’i phyir gzugs brnyan byad bzhin kyis stong par grub kyang / gzugs brnyan
rang gi mtshan nyid kyis grub par ’dzin pa’i kun rdzob kyi ngor bden pa yin pa la
’gal ba ci yang med pa’i dngos po yin pas kun rdzob kyi bden pa yin no /
des na gzugs brnyan kun rdzob kyi bden pa min par gsungs pa ni / brda la byang
ba’i ’jig rten gyi kun rdzob kyi ngor byad bzhin gyi gzugs brnyan lta bu de / byad
bzhin yin pa de brdzun pas de la ltos pa’i kun rdzob kyi bden pa min pa la dgongs
kyi / mthong ba brdzun pa’i kun rdzob bden par gsungs / zhes pas bshad pa’i kun












































11 MAK, 6.23, 7: mr.s.a¯dr.śa¯m. sam. vr.tisatyam uktam ; MAKt, 205a6.
12 RG, 239a2–5; LRC, 180a1–4 : ’dir ’jug ’grel las / gang zhig kun rdzob tu yang brdzun pa de
ni kun rdzob kyi bden pa ma yin no / / zhes gsungs pa ni brda la byang ba’i ’jig rten pa’i kun
rdzob kyi ngor byad bzhin gyi gzugs brnyan lta bu de byad bzhin du mi bden pas / de la ltos
pa’i kun rdzob bden pa min no / / de lta na’ang shes bya brdzun pa slu ba’i don mthong bas
rnyed pa’i don ni yin pas kun rdzob bden pa’o / / gzugs brnyan snang ba’i shes pa snang yul
la ’khrul ba bzhin du / ma rig pa dang ldan pa rnams la sngon po la sogs pa’i rang gi mtshan




































phyi nang gi dngos po ’di rnams re re la yang don dam pa dang kun rdzob pa’i
ngo bo gnyis gnyis yod de / de yang myu gu lta bu zhig la mtshon na shes bya yang
dag pa de kho na’i don gzigs pa’i rigs shes kyis rnyed pa’i myu gu’i ngo bo dang




/ shes bya brdzun pa slu ba’i don ’jal ba’i tha snyad pa’i shes pas rnyed pa’i myu
gu’i ngo bo’o / / de’i snga ma ni myu gu’i don dam bden pa’i ngo bo yin la / phyi
ma ni myu gu’i kun rdzob bden pa’i ngo bo’o /?LRC, 178b3–4?
?????????????????????????????????
?ngo bo????????????????????????????????
???shes bya yang dag pa??????????????de kho na’i don???
?????????????????????????????myu gu’i ngo




















15 GR, 96b5–6 : des na kun rdzob bden par ’jog byed brdzun pa mthong bas rnyed pa’i don ni /
shes bya brdzun pa slu ba’i don ’jal ba’i tha snyad pa’i tshad mas rnyed pa’o/ / yang dag pa’i
don mthong ba ste ’jal ba’i rigs shas kyis rnyed pa’i yul gang yin pa de ni / de nyid de don







kun rdzob kyi bden pa’i mtshan gzhi bum pa la sogs pa rnyed pa dbu ma’i lta ba
ma rnyed pa la yang yod mod kyang / gzhi de kun rdzob kyi bden pa yin par tshad
mas rnyed pa la ni / sngon du dbu ma’i lta ba rnyed pa cig nges par dgos te / gzhi
de kun rdzob bden par grub na brdzun par ’grub dgos shing / brdzun par dngos





















16 MABh, 108.13–16?255a5?: de la so so’i skye bo rnams kyi don dam pa gang yin pa de
nyid / ’phags pa snang ba dang bcas pa’i spyod yul can rnams kyi / kun rdzob tsam yin la /






















dbu ma rang rgyud pa dag shes pa rang gi mtshan nyid kyis grub par snang ba
ni / snang ba ltar du yod par nges pas / yul can la yang log gnyis mi ’byed par yul
du snang ba la ji ltar snang ba ltar gyi rang gi mtshan nyid kyis yod med ’byed pa
rnams ni / bden gnyis las/snang du ’dra yang don byed dag nus pa’i phyir dang mi
17 ????????????????????????????????? de dag gi ngor
don dam par grub pa’i gzhi bum sogs rnams ’phags pa’i rgyud kyi snang ba sgyu ma lta bu
’jal ba’i ye shes kyi gzigs pa la ltos nas kun rdzob pa yin no / / shes pa de la ltos na bden par
gzhag tu med pas kun rdzob tsam zhes gsungs so / / [?] de’i yang dag pa’i don mthong ba’i
rigs shes kyis bum sogs ma rnyed pa’i phyir dang / yang dag pa’i don mthong ba’i rigs shes






????????????RG, 237a3–6; LRC, 179b2–4?
? 3??????? 31
nus phyir / / yang dag yang dag ma yin pa’i / / kun rdzob kyi ni dbye ba byas / zhes
gsungs pa ltar bzhed do /?LRC?179b5–6?
??????????????????????????????????


























lugs ’di ni ma rig pa dang ldan pa la rang gi mtshan nyid kyis grub par gang




rdzob pa’i don la yang log gnyis su mi ’byed do /
’dir ’jug ’grel las / gang zhig kun rdzob tu yang rdzun pa de ni kun rdzob kyi
bden pa ma yin no / zhes gsungs pa ni brda la byang ba’i ’jig rten pa’i kun rdzob
kyi ngor byad bzhin gyi gzugs brnyan lta bu de byad bzhin du mi bden pas / de la
ltos pa’i kun rdzob bden pa min no / / de lta na’ang shes bya rdzun ba slu ba’i don
mthong bas rnyed pa’i don ni yin pas kun rdzob bden pa’o / / gzugs brnyan snang
ba’i shes pa snang yul la ’khrul ba bzhin du / ma rig pa dang ldan pa rnams la sngon
po la sogs pa’i rang gi mtshan nyid kyis grub par snang ba yang snang yul la ’khrul
































thal ’gyur ba’i lugs kyis ni / ’phral gyi ’khrul rgyus ma bslad pa’i shes pa drug
dang / de las bzlog pa’i shes pa drug dang / shes pa snga ma drug gis bzung ba’i yul
drug dang / phyi ma drug gis bzung ba’i yul drug ste / log pa’i yul yul can drug log
pa’i kun rdzob dang / ma log pa’i yul yul can drug yang dag kun rdzob tu ’jog la /
de yang ’jig rten pa’am tha snyad pa’i tshad ma nyid la ltos nas yang dag dang
log pa’i kun rdzob tu ’jog gi / ’phags pa’i gzigs pa’i rjes su ’brang ba’i rigs shes la
ltos nas min pas / dbu ma pa rang gi lugs la ma rig pa dang ldan pa la gzugs brnyan
sogs dang / sngo sogs snang ba gnyis la snang yul la ltos te ’khrul ma ’khrul gnyis






????log pa’i yul yul can????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????yang dag





































21 GR, 100b3–4 : de kho na nyid la mngon du ma phyogs pa’i tha snyad pa’i tshad mas log par
rtogs na / ’jig rten pa’i shes pas log par rtogs pa yin no /
22 MAK, 6.25, 7 : vinopagha¯tena yad indriya¯n. a¯m. s.an.n. a¯m api gra¯hyam avaiti lokah. | satyam. hi
tal lokata eva śes.am. vikalpitam. lokata eva mithya¯ || MAKt, 205a7???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
23 GR, 99b3–4 : nyid kyi sgras ni shes pa de rnams ’khrul par ’jog pa la ni / tha snyad pa’i tshad
























































































































?????? 11?? 6??? 18?? 5??2???? 18?? 9??2???? 22?
? 15??3???? 25?? 24????8????????????????????








































’khor bar skye ba’i las ni nyon mongs las skye la nyon mongs kyang sdug mi
sdug dang phyin ci log gi tshul min yid byed kyi rnam rtog las ’byung gi ngo bo
nyid kyis yod pa min no / /
9 MMK, 18.5, 302 : karmakleśaks.aya¯nmoks.ah. karmakleśa¯ vikalpatah. / te prapañca¯t prapañcas
tu śu¯nyata¯ya¯m. nirudhyate / /. ?śu¯nyata¯ya¯m.???? locative? nimitta-saptamı¯?????
???????????????????????????????????
42 ? 2???????????????????????????
tshul min yid byed kyi rnam rtog de dag ni shes pa dang shes bya dang brjod bya
dang rjod byed dang bum snam dang skyes pa dang bud med dang / rnyed ma rnyed
la sogs pa la bden par zhen pa’i spros pa sna tshogs pa thog med nas goms pa las
skye’o / /
bden ’dzin gyi spros pa ni yul de rnam stong pa nyid du lta ba goms pas ’gag par
’gyur ro / /
de ltar na stong pa nyid ni de kho na yin la de’i lta ba bsgoms pas de rtogs par
’gyur zhing / bsgoms pa’i mthar nyon mongs pa’i sa bon zad pa na spros pa rnam








???????????????????????????bden par zhen pa’i


























de ltar na skyes pa dang bud med sogs gang zag dang / gzugs tshor sogs chos kyi
spros pa la bden par ’dzin pa’i ma rig pa ni / bdag med pa’i stong nyid rtogs pa’i
lta ba rnyed nas de bsgoms pas ldog la / de log na bden ’dzin gyi yul la dmigs nas
sdug mi sdug sogs kyi mtshan ma sgro dogs pa’i tshul min yid byed kyi rnam rtog
ldog go / /
de log na ’jig lta’i rtsa ba can gyi chags sogs nyon mongs gzhan rnams ldog go






















’khor bar rang dbang med par skye ba ldog pas / thar pa ’thob bo snyams du nges
pa brtan po bskyed la / de nas de kho na nyid kyi lta ba phu thag chod par btsal te
/ rtsa she las / las dang nyon mongs zad pas mthar / / las dang nyon mongs rnam
rtog las / / de dag spros las spros pa ni / / stong pa nyid kyis ’gag par ’gyur / zhes
so / /?LRC, 175a3–a6?
??????????????????????????????????







































rten ’byung gi de kho na nyid gnas tshul bzhin ’phags pas gzigs pa’i ngo na brjod
bya rjod byed dang mtshan mtshon la sogs pa’i spros pa thams cad ldog pa’i phyir
rten ’byung gi de nyid la spros pa nyer zhi zhes bya’i / /
de ’dra de la sems dang sems byung gi ’jug pa rnam rtog gi rgyu ba med pas shes
pa dang shes bya’i tha snyad log pa’i sgo nas skye rga na ’chi la sogs pa’i nye bar
’tshe ba ma lus pa dang bral bas zhi ba’o / / (RG, 15b5–6)
















skye ba dang rga zhi gang la snga ba dang phyi ba dang lhan cig gi rim pa de dag
mi srid pa de la khyed skye ba ni de dang rga zhi ni de’o zhes ci yi phyir na spro
ba ste rjod par byed / yang na de dag ma dmigs pa na ’phags pa rnams ci’i phyir na
spro bar byed de spro bar mi mdzad de yang dag pa ji lta ba bzhin gzigs pa’i phyir















? 18 ?? 9 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????tattva, de kho na nyid/?
????????????????
rab rib sel ba’i mig sman bskus pas rab rib med par gyur pa’i tshe bar snang lta
bu skra shad du snang ba’i ngo bo de skra shad du snang ba ma mthong ba’i tshul
gyis rtogs par ’gyur ro / /
de bzhin du ’phags pa rnams kyis sgro btags pa’i sgo nas de kho na nyid ston
11 MMK, 11.6, 186 : yatra na prabhavanty ete pu¯rva¯parasahakrama¯h. | prapañcayani ta¯m. ja¯tim.
taj jara¯maran. am. ca kim || gang la snga phyi lhan cig gi / / rim pa de dag mi srid pa’i / / skye
ba de dang rga shi de / / ci yi phyir na spro bar byed / /
? 2???????????????????????? 47
mod kyang / de tsam gyis so so skye bo rnams kyis de’i rang gi ngo bo zag med
kyi ye shes kyis gzigs pa ’dra ba zhig rtogs mi nus kyi / stong nyid kyi don phyin
ci ma log par lta ba’i mig sman gyis blo yi mig bskus pa na ma rig pa’i rab rib kyis
ma bslad pa’i de kho na nyid kyi ye shes skyes pa’i tshe / de kho na nyid de spros
pa’i snang ba gang yang ma mthong ba’i tshul gyis rang nyid kyis rtogs par ’gyur
te de ’dra ba de ni de kho na nyid do / /
des na skra shad ’dzag snang can gyis der snang ba log pa’i tshul gyis skra shad
med pa ma rtogs kyang skra shad kyis stong pa’i don ma rtogs pa min pa bzhin du /
so so skye bos kyang gnyis snang log pa’i tshul gyis de kho na nyid ma rogs kyang
ngo bo nyid kyis yod pas stong pa’i don dam mi rtogs pa min mo / /
gnyis pa zhi ba ni rab rib med pas skra shad ma mthong ba ltar ngo bo nyis kyis
yod pa’i rang bzhin dang bral ba’o / /
de’i phyir don rnams spro bar byed pa’i spros pa dag gis ma spros pa ste ma brjod










































spros pa nyer zhi dang zhi ba gnyis ni rim pa bzhin du myang ’das la mtshan ma
rmans mi ’jug pa dang rang bzhin gyis nye bar zhi ba’am tshig dang sems mi ’jug
pa’am nyon mongs dang skye ba mi ’byung ba’am / nyon mongs dang bag chags































































1 MABh, 102.16–17?253a5–7?: de la don dam pa ni yang dag par gzigs pa rnams kyi ye
shes kyi khyad par gyi yul nyid kyis bdag gi ngo bo rnyed pa yin gyi /
2 MABh, 108.16–19?255a5–6?: sangs rgyas rnams kyi don dam pa ni rang bzhin nyid yin
zhing / de yang slu ba med pa nyid kyis don dam pa’i bden pa yin la / de ni de rnams kyi so

























don dam bden pa’i bden tshul ni mi slu ba yin la / de yang gnas tshul gzhan du
gans shing snang tshul gzhan du snang nas ’jig rten la mi slu ba’i phyir / don dam
bden par ’jig rten gyi tha snyad kyi dbang gis yod par bzhag pa tsam yin par rigs pa
drug cu pa’i ’grel pa las gsungs so / / des na kun rdzob bden pa’i bden pa ni bden
’dzin gyi ngor bden pa dang / don dam bden pa gnyis sgra don mi ’dra’o / /?LRC,
180b5–181a2?
???????????????????? (mi slu ba)?????????
?????????????????? (gnas tshul gzhan du gans shing snang
3 PSPD, 494,1: paramaś ca¯sa¯v arthaś ceti parama¯rthah. | tad eva satyam. parama¯rthasatyam. ||
PSPDt, 163b5–6.
? 1???????? 53















dang po ni / don dam bden pa’i mtshan nyid ni ’jug pa las / shes bya yang dag
pa’i don mthong bas rnyed pa la gsungs pa sngar bshad pa ltar yin la de’i ’grel ba
las / de la don dam pa ni yang dag pa gzigs pa rnams kyi ye shes kyi khyad par gyi
yul nyid kyis / bdag gi rang gi ngo bo rnyed pa yin gyi / rang gi bdag nyid kyis grub
pa ni ma yin te ’di ni ngo bo gcig yin no / / zhes de kho na nyid ’jal ba’i zag me kyi
ye shes kyis rnyed la / rang gi ngo bas ma grub par gsungs pas / mnyam gzhag zag
med kyis rnyed rgyu cig byuang na / bden par grub pa yin no / / zhes smra ba bkag








































7 LRC, 181a5: ye shes kyi khyad par zhes gsungs pas ni ’phags pa rnams kyi ye shes gang yin
gyis rnyed pas mi chog gi / ye shes kyi khyad par ji lta ba mkhyen pa’i ye shes kyis rnyed pa




’grel pa tshig gsal las / ji ltar rab rib can dag gis skra shad la sogs pa’i ngo bo phyin
ci log pa mthong ba na / rab rib med pas bstan du zin kyang / rab rib med pa ltar
skra shad la sogs pa rang gi ngo bo ma mthong ba’i tshul gyis / rtogs par bya ba ji
ltar gnas pa bzhin rtogs par mi nus kyi / zhes rab rib can la rab rib med pas skra
shad med do zhes bstan kyang / rab rib med pas mthong ba ’dra ba’i skra shad med
pa mi rtogs par gsungs pas / nyan pa pos de ltar ma rtogs kyang skra shad med pa
mi rtogs pa min no / / (GR, 109a6–b2)




























so skyes don dam par grub par bzung ba’i bum sogs de nyid/sngar bshad pa’i
’phags pa gsum mnyam gzhag las langs pa’i rjes thob snang ba can rnams kyi kun




rten ’brel kun rdzob pa’i rang bzhin chos nyid ’phags pa rnams kyi don dam par
ston pas /?GR, 108b5?
??????????????????????????????????
????????????????
sangs rgyas rnams kyi don dam pa ni rang bzhin nyid yin zhing / de yang slu ba
med pa nyid kyis don dam pa’i bden pa yin la / de ni de rnams kyis so so rang gis
rig par bya ba yin no / /
rang bzhin nyid yin zhing zhes pa’i nyid kyi sgra ni nges gzung yin la / des gang
gcod pa ni ’phags pa gzhan rnams kyi don dam bden pa ni mnyam gzhag tu snang
med kyi rang bzhin dang / rjes thob tu snang bcas kyi rang bzhin du ’jog pa lta bu’i
res ’jog min par / dus rtag tu rang bzhin la mnyam par bzhag pa’i chos nyid yin







8 ???????????de la so so’i skye bo rnams kyi don dam pa gang yin pa de nyid de /
’phags pa snang ba dang bcas pa’i spyod yul can rnams kyi kun rdzob tsam yin la / de’i rang
































10 GR, 111b2–3: sangs rgyas kyi don dam mkhyen pa’i ye shes kyis chos can la ma reg par chos
nyid ’ba’ zhig thugs su chud par gsungs te /???? dngos po byas pa can la ma reg par rang




















ces pa’i lan du / bden pa gnyis su ma ’dus pa’i bden pa med mod kyang / spang
bya kun nyon gyi phyogs la kun ’byung rgyu dang / sdug bsngal ’bras bu dang /
blang bya rnam byang gi phyogs la lam bden rgyu dang / ’gog bden ’bras bur bstan
pa’i phyir bden bzhi bshad pa dang / de la yang sdug kun dang lam bden kun rdzob
kyi bden pa dang/ ’gog bden don dam bden par ’grel pa las bshad do / /
rigs pa drug tu pa’i ’grel pa las kyang / myang ’das don dam bden pa dang / bden
pa gzhan gsum kun rdzob bden par gsungs te myang ’das ni ’gog bden no / /?GR,
62a3–5?
??????????????????????????????????
???spang bya kun nyon????????????????????????
??????????????????????Pan chen bsod nams grags pa, 1478–1554?
????????????????????????????????????????
????????’Jam dbyangs bzhad pa’i rdo rje,1648–1721?????????????
????????????????????????????????????????
?????Se ra rje btsun chos kyi tgyal mtshan, 1464–1544?????????????
?????????????????????Co ne grags pa bshad sgrub, 1675–1748??
????????????????????????????????????????
???????Blo bzang chos kyi rgyal mtshan, 1572–1662?????????????
??
12 ?????????????????????sdug bsngal shes par bya / kun ’byung spangs
par bya / ’gog pa mngon du bya/ lam sgom par bya /?????????????????
??????????????????????????????????
? 2???????????? 59















gzhan yang rigs pa drug cu pa’i ’grel par ’gog bden mngon sum du shes pa ston
pas zhal gyis bzhes la / dngos por smra ba mngon sum tshad ma dngos po rang
mtshan gyi yul can du ’dod pa la de mi rung ba dang / rang lugs la ’gog pa mngon
sum du shes pa mnyam gzhag zag med kyi ye shes kyis / / de kho na nyid kyi don
rtogs pa’i steng nas bsgrubs pas / ’gog bden kun rdzob kyi bden pa yin na rnam
bzhag de dag gtan mi rung zhing myang ’das mngon du byas pa’i tshe yang de kho
na nyid kyi don mngon sum du rtogs dgos par ’bad pa du mas bsgrubs pas na / ’gog





????????????de kho na nyid kyi don?????????????
???????????????????????????????????


















gzhi ’ga’ zhig gi steng du dgag bya bden pa bcad pa la don dam bden par byed
kyang / don dam bden pa yin tshad thams cad kyi dgag ba shes bya la mi srid pas
ma khyab ste / chos dbyings bstod pa las/ gang zhig kun tu ma shes na / / srid pa
gsum du rnam ’khor la / / sems can kun la nges gnas pa’// chos kyi dbyings la phyag
’tshal ’dud / / gang zhig ’khor ba’i rgyur gyur pa / / de nyid spyad pa byas pa las / /
dag pa de nyid mya ngan ’das / / chos kyi sku yang de nyid do / / zhes chos nyid dri
ma dang bcas pa’i dri ma sbyangs pa na / myang ’das dang chos kyi skur gsungs pa
ltar/ dag pa’i chos nyid kyi dgag bya dri mar gsungs pa du ma zhig yod pa’i phyir
dang/ chos nyid dri bral du song pa mi srid na / ngal ba ’bras med du ’gyur ba’i

































dag ma dag gi chos can spyi la khyab pa’i chos nyid kyi dbang du byas na ni /
bdag gnyis bkag pa lta bu dgag bya shes bya la mi srid pa tsam bkag pa la byed
kyang / chos can rim gyis dri mas je dag tu song ba na de’i chos nyid kyang dri mas
je dag tu ’gro bas / chos can khyad par can la ni chos nyid kyang dag pa phyogs
gcig pa tsam gyis mi chog gi / rang rang gi skabs kyi glo bur gyi dri mas kyang dag
pa re dgos la de nyid la ’gog bden zer ba yin no / / (GR, 62b2–63a2)
14??????1–2?dharmadha¯to namas tubhyam. sarvasattves.v avasthita | yasya te aparijña¯na¯d
bhramanti tribhava¯laye || ya eva dha¯tuh. sam. sa¯re śodhyama¯nah. sa eva tu | śuddhah. sa eva
nirva¯n. e dharmaka¯yah. sa eva hi ||?Liu, 8?. Chos kyi dbyas su bstod pa, Toh.1118, dstod, ka
63b5–67b3????????. ?????????????????Seyfort Ruegg 1971?









































stong pa nyid du smra ba rnams kyis ni nyon mongs pa dang phung po rang bzhin
gyis sngar grub pa phyis ldog pa’i myang ’das mi ’dod pas ’byung ’jig med pas
myang ’das mi rung ba’i skyon med do / /
’o na de dag gis myang ’das mtshan nyid gang dang ldan par ’dod ce na / gang
zhig chags sogs ltar spangs pa dang dge sbyong gi ’bras bu ltar thob pa dang nyer
len gyi phung bo la sogs pa ltar chad pa dang mi stong ba ltar rtag pa ste de bzhir
rang bzhin gyis ma grub cing / rang bzhin gyis ’gag pa dang skye ba med pa spros
pa thams cad nye bar zhi ba’i mtshan nyid can de ni mya ngan las ’das par brjod do





















’o na gang zad pas las nyon zad par ’gyur snyam na / ’khor bar skye ba’i las ni
nyon mongs las skye la nyon mongs kyang sdug mi sdug dang phyin ci log gi tshul
min yid byed kyi rnam rtog las ’byung gi ngo bo nyid kyis yod pa min no / / tshul
min yid byed kyi rnam rtog de dag ni shes pa dang shes bya dang brjod bya dang
rjod byed dang bum snam dang skyes pa dang bud med dang / rnyed ma rnyed la
sogs pa la bden par zhen pa’i spros pa sna tshogs pa thog med nas goms pa las
skye’o / / bden ’dzin gyi spros pa ni yul de rnams stong pa nyid du lta ba goms pas
’gag par ’gyur ro / / de ltar na stong pa nyid ni de kho na yin la de’i lta ba bsgoms
pas de rtogs par ’gyur zhing / bsgoms pa’i mthar nyon mongs pa’i sa bon zad pa na
spros pa rnam par chad pa’i stong nyid de nyid thar pa dang mya ngan las ’das pa

















???????????????? 18??? 4??????????????? 5
16 MMK, 18.5, 302?karmakleśaks.aya¯nmoks.ah. / karmakleśa vikalpatah. / te prapañca¯t prapañcas
tu śu¯nyata¯ya¯m. nirudhyate / / las dang nyon mongs zad pas thar / / las dang nyon mongs rnam




















’dir nyon mongs kyi sa bon spangs pa dang / nyer len gyi phung bo’i snang ba






de ltar gzigs pa’i don dam pa ni / chos can re re la ngo bo gnyis gnyis yod ba’i
don dam gyi ngo bo yin la / de yang chos can rnams rang bzhin gyis grub pas stong
ba’i rang bzhin rnam dag gi myang ’das dang / de nyid dri ma’i sa bon ci rigs pa
dang bral ba’i ’gog bden gyi myang ’das gnyis yin pas / (LRC, 181b4–5)
17 RG, 5b5–6 : dgra bcom pa thob pa’i tshe myang ’das thob pa dang mngon du byas zhes pa’i
don de la de kho na nyid don dam pa’i bden pa mngon du byas pa zhig med na myang ’das
















sangs rgyas bcom ldan ’das mya ngan las ’das pa spros pa thams cad nye bar
zhi zhing zhi ba’i ngo bo la mtshan mar mi gnas pa’i tshul gyis gnas pa de’i tshe /
mtshan mar ’dzin pa’i dmigs pa thams cad nye bar zhi zhing ma dmigs pa’i phyir
de’i dbang du byas na sangs rgyas kyis ni / lha yul lam mi yul gang du yang lha’am











18 MMK, 25.24, 460 : sarvopalambhopaśmsh. prapañcopaśamah. śivah. | na kvacit kasyacit kaścid
dharmo budhena deśitah. | | dmigs pa thams cad nyer zhi zhing / / spros pa nyer zhi zhi ba ste















































































rten ’byung gi de kho na nyid gnas tshul bzhin ’phags pas gzigs pa’i ngo na brjod
bya rjod byed dang mtshan mtshon la sogs pa’i spros pa thams cad ldog pa’i phyir
rten ’byung gi de nyid la spros pa nyer zhi zhes bya’i / /
de ’dra de la sems dang sems byung gi ’jug pa rnam rtog gi rgyu ba med pas shes
pa dang shes bya’i tha snyad log pa’i sgo nas skye rga na ’chi la sogs pa’i nye bar






































sangs rgyas bcom ldan ’das mya ngan las ’das pa spros pa thams cad nye bar
zhi zhing zhi ba’i ngo bo la mtshan mar mi gnas pa’i tshul gyis gnas pa de’i tshe /
mtshan mar ’dzin pa’i dmigs pa thams cad nye bar zhi zhing ma dmigs pa’i phyir
de’i dbang du byas na sangs rgyas kyis ni / lha yul lam mi yul gang du yang lha’am
mi su la’ang kun nas nyon mongs sam rnam byang gi chos ’ga’ yang ma bstan to / /
spros pa nyer zhi dang zhi ba gnyis ni rim pa bzhin du myang ’das la mtshan ma
rmans mi ’jug pa dang rang bzhin gyis nye bar zhi ba’am tshig dang sems mi ’jug
pa’am nyon mongs dang skye ba mi ’byung ba’am / nyon mongs dang bag chags
ma lus par spangs pa’am shes bya dang shes pa ma dmigs pa’o / /?RG, 264b2–4?
??????????????????????????????????
????????????mtshan mar mi gnas pa’i tshul gyis gnas pa?????
???????(mtshan mar ’dzin pa)???????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2 MMK, 25.24, 460: sarvopalambhopaśamah. prapañcopaśamah. śivah. / na kvacit kasya cit
kaścid dharmo buddhena deśitah. / / dmigs pa thams cad nyer zhi zhing / / spros pa nyer zhi

















mthong ba med pa ni mthong ba dam pa’o zhes gsungs pa’i don yang/ ci yang
mi mthong ba mthong bar mi bzhed kyi / sngar bshad pa ltar spros pa ma mthong
ba ni spros bral mthong bar ’jog pas / mthong ma mthong gzhi gcig la byed pa min

































gal te rab rib med pa’i mig gis skra shad du snang ba tsam yang ma mthong ba
bzhin du / sangs rgyas kyis ma rig pas bslad pa’i blo la snang ba’i phung sogs kun
rdzob pa ma gzigs na / de rnams med par ’gyur te/ yod na ni sangs rgyas kyis gzigs
dgos pa’i phyir ro / / phung sogs kun rdzob pa rnams med na ni sangs rgyas thob
pa yang med par ’gyur te / dang por sems bskyed ba’i gang zag ni ma rig pas bslad





3 RG,159a5–6 : mthong ba med pa ni mthong ba dam pa’o zhes gsungs pa’i don yang ci yang
mi mthong ba mthong bar mi bzhed kyi / sngar bshad pa ltar spros pa ma mthong ba ni spros














de kho na nyid kyi gzigs ngor gnyis snang nub pas gnyis kyi tshul gyis mi gzigs
pa ni bden mod kyi / ’on kyang ma gzigs pa’i tshul gyis de dag gis gzigs so zhes
brjod do / /
’di rtsod pa’i lan du ’gro tshul ni / ji lta ba mkhyen pa’i ye shes des phung sogs
kyi de kho na nyid mngon sum du gzigs pa’i phyir dang / phung sogs rnams gzigs
ngo der ma grub pa de dag gi de kho na nyid yin pa’i phyir dang / phung sogs ma
gzigs pa’i tshul gyis de dag gi de kho na nyid gzigs dgos pa’i phyir te / rang ’grel
las / dngos po byas pa can la ma reg par rang bzhin ’ba’ zhig mngon sum du mdzad
pas / de nyid thugs su chud pa’i phyir sangs rgyas zhes brjod do / / zhes sangs rgyas
kyi don dam mkhyen pa’i ye shes kyis chos can la ma reg par chos nyid ’ba’ zhig
thugs su chud par gsungs te phung sogs ma gzigs pa’i tshul gyis de dag gi de kho




























sangs rgyas kyi ye shes kyis shes bya mkhyen tshul ni gnyis te / don dam bden
pa’i shes bya thams cad mkhyen tshul dang / kun rdzob bden pa’i shes bya thams
cad mkhyen tshul lo / /
de la dang po ni / phung po la sogs pa kun rdzob pa’i snang ba rnams ma gzigs
pa’i tshul gyis / de rnams kyi de kho na nyid mkhyen pa’o / /
gnyis pa ni / mi snang yang rtogs pa’i shugs rtogs sangs rgyas la gzhag tu mi rung
ba’i phyir / snang nas mkhyen dgos pas ji snyed pa mkhyen pa’i ye shes de’i ngor /























sangs rgyas kyi ji snyed pa mkhyen pa de ma rig pa’i bag chags kyis bslad nas
phung sogs snang ba min kyang / gang zag gzhan gyi shes pa ma rig pas bslad pa la
snang ba sangs rgyas la snang dgos te / snang ba de med par mi rung la kun rdzob












sangs rgyas kyi ji snyed pa mkhyen pa’i ye shes la ma rig pa ma spangs pa’i ngor
gzugs sgra sogs rang gi mtshan nyid kyis ma grub bzhin du der snang ba’i don
? 3??????????????? 77
rnams snang ba ni / ma rig pa’i bslad pa yod pa’i gang zag la de dag snang ba kho
na’i sgo nas sangs rgyas la snang ba yin gyi / gzhan la de ltar snang ba la ma ltos









ji snyed pa mkhyen pa’i rang ngos ni / dngos po thams cad bdag med pa dang
rang bzhin gyis med pa’i ngo bor snang bas brdzun pa sgyu ma bzhin du snang gi
bden par mi snang la / ma rig pa dang ldan pa rnams la snang ba’i cha nas ye shes













gnyis snang ’khrul pa’i bag chags ma zad kyi bar du ji lta ba dang / ji snyed pa
mngon sum du ’jal ba gnyis ngo bo gcig tu skye mi nus pas / mnyam rjes res ’jog
tu ’jal dgos pas ye shes skad cig ma gcig gi steng nas de gnyis ’jal ba mi ’ong ngo
/ / ’khrul pa’i bag chags ma lus pa spangs pa na / ye shes skad cig ma re re’i steng
du yang ye shes gnyis ngo bo gcig tu skye ba rgyun mi chad pas / dus gcig tu shes
78 ? 4??????????????????????????????
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